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Інтеграція України в європейський простір вищої освіти відкриває для 
нашої держави перспективи підвищення якості освіти та зміцнення позицій 
випускників українських університетів на національному, європейському та 
світовому ринках праці. Водночас, для закріплення та поглиблення досягнутих 
результатів, необхідно докладати зусиль для подальшого впровадження 
напрямів дії Болонського процесу, зокрема, забезпечувати належну англомовну 
підготовку майбутніх фахівців з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
освіти. Так, згідно з Бухарестським комюніке (2012), одним із важливих 
напрямків подальшого розвитку європейської освіти є сприяння 
студентоцентрованому навчанню, «що характеризується інноваційними 
методами викладання через залучення студентів як активних учасників процесу 
свого власного навчання» [1:2]. 
Індивідуалізація навчання, під якою розуміємо таку організацію 
навчального процесу, за якої вибір способів, прийомів та темпу навчання 
враховує індивідуально-психологічні особливості студентів, є одним із 
важливих аспектів впровадження студентоцентрованого напряму у навчанні [1: 
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10]. Викладання англійської мови для спеціальних цілей не є винятком, і гостро 
потребує застосування індивідуалізації, особливо в умовах, коли студенти з 
різними рівнями попередніх знань з іноземної мови навчаються в одній групі. 
Різним аспектам індивідуалізації навчання іноземної мови у 
різнорівневих групах на першому році навчання присвячена низка вітчизняних 
та зарубіжних досліджень: було ґрунтовно досліджено процес оптимізації та 
індивідуалізації навчання іноземної мови (Ю.К. Бабанський, Н.С. Баляснікова, 
С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Тарнопольський), досліджено проблеми вирівнювального, 
коригуючого навчання (Х.А. Акаєва, О.В. Наліткіна, Н.П. Мільчакова,  
Н.В. Шамшина), проаналізовано процес викладання англійської мови у 
багаторівневій групі (C.C. Shank, L.R. Terrill, J. Bell, C.A. Tomilson, etc.). Однак 
дослідження індивідуалізації не припиняються, зокрема продовжується пошук 
ефективних та практично виправданих способів застосування індивідуалізації 
на заняттях з англійської мови для спеціальних цілей. 
Так, продовжуються дослідження, присвячені класифікації та 
виокремленні окремих видів індивідуалізації. Зокрема, К.А. Томлінсон [3:16-
17] пропонує виокремлювати такі аспекти індивідуалізації, як: 
 підготовленість студентів (Readiness), 
  інтереси (Interest) 
  профіль навчання (LearningProfile).  
Підготовленість студентів в аспекті індивідуалізації важливо 
відокремлювати від здібностей студентів, які є відносно сталими і зазвичай 
вродженими властивостями. Підготовленість, на противагу здібностям – це 
стан студентів, який повинен змінюватися у результаті навчання; для успішного 
навчання найбільш ефективними є завдання, які певною мірою перевищують 
рівень підготовленості студентів. Підготовленість у навчанні професійно 
орієнтованої англійської мови включає у себе також фонові знання, пов’язані з 
майбутньою професією. 
Індивідуалізація за інтересами тісно пов’язана з мотиваційним аспектом 
навчання. Врахування інтересів студентів, висвітлення теми з різних точок зору 
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підвищує зацікавленість у предметі і успішність навчання у цілому. Інтереси 
студентів зазвичай пов’язані з їхніми культурними особливостями, досвідом, 
особистими вподобаннями та потребами. Для підвищення мотивації навчання 
важливим моментом є також визначення цілей на початку кожного змістового 
модуля. Розпочинаючи нову тему, студенти повинні чітко уявляти, що вони 
знатимуть, вмітимуть та зрозуміють після її опрацювання, при цьому цілі 
повинні включати не лише досягнення у сфері англомовної комунікативної 
компетентності, а й у сфері професійних компетентностей. 
Індивідуалізація за профілем навчання, на думку К.А. Томлінсон, 
включає у себе чотири аспекти, а саме: 
 Стиль навчання – підхід до навчальної діяльності, якому надає 
перевагу студент. До різних стилів навчання відноситься зокрема, 
навчання самостійно, у парах або групах; 
 Когнітивний стиль – індивідуальний стиль мислення, притаманний 
особі, наприклад, аналітичний, практичний, креативний, дедуктивний 
чи індуктивний стилі мислення; 
 Стать – підходи до навчання у осіб різної статі відрізняються, що 
може бути зумовлено біологічними або соціальними причинами. 
Наприклад, чоловіки більш схильні до конкуренції та змагань, а жінки 
– до співпраці, взаємодопомоги у команді. Застосування прийомів, які 
враховують статеві особливості студентів, можуть створити сприятливі 
умови та підвищити ефективність навчання. 
 Культура –цей аспект індивідуалізації необхідно враховувати у 
багатонаціональних групах студентів, де вагому роль грають 
національні культурні особливості, такі як відкритість - замкненість, 
гнучкість - стриманість, імпульсивність -  рефлективність, схильності 
до самостійної роботи чи співпраці та ін. 
Окрім індивідуалізації, пов’язаної із особливостями студентів, 
видозмінам можуть підлягати і самі елементи навчального процесу, такі як 
зміст (Content), процес (Process) та результат (Product) [3:15]. Ці елементи 
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набагато складніше пристосувати до потреб студентів, оскільки вони є 
складовими чітко врегульованої системи, однак існують можливості для 
індивідуалізації заняття з англійської мови навіть у межах навчальної програми. 
Так, для індивідуалізації змісту навчання з англійської мови ефективним 
є виділення ключового матеріалу, необхідного для засвоєння всіма студентами, 
та низки додаткових завдань до нього, проектні методи, де у межах однієї групи 
студенти мають змогу працювати над підтемами, що відповідають їхнім 
особистим інтересам, методи альтернативної презентації основного матеріалу – 
в аудіо записі, відеоряді або у вигляді традиційного тексту тощо. 
Індивідуалізація процесу навчання передбачає застосування 
різнорівневих завдань, робочих міні-груп, різних видів опор та додаткових 
матеріалів; при цьому необхідно враховувати потреби як студентів, що 
відстають у навчанні, так і тих, хто має високий рівень сформованості 
англомовної комунікативної компетенції.  
При індивідуалізації результату навчання студенти мають проявити 
власний рівень засвоєння основного матеріалу, при цьому важливо надавати 
студентам певний вибір у способах представлення результатів навчання. Так, 
наприклад, при перевірці розуміння змісту аудіювання професійної тематики, 
письмовий переказ почутого можна представити англійською або українською 
мовами. Визначення особистих цілей у навчанні та самоконтроль їх досягнення 
є ще одним прийомом індивідуалізації очікуваного результату навчання. 
Таким чином, незважаючи на те, що застосування індивідуалізації у 
навчальному процесі вимагає чіткого планування, контролю та творчого 
підходу з боку викладача, індивідуалізація у навчанні професійно орієнтованої 
англійської мови є ефективним засобом мотивації та підвищення 
результативності навчання.  
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One of the most challenging aspects in foreign language teaching/learning is 
home assignment. A lot of research is devoted mostly to various classroom activities 
not the extra classroom ones, home assignment in particular. So any task or activity 
that encourages contemporary students to continue working on their English outside 
the classroom is to be welcomed.  
Language learners must become more involved in managing their own 
learning. It goes without saying that learning is more effective when learners are 
active in their learning process, assuming responsibility for their learning and 
participating in decisions which affect it [1]. There are different ways for students to 
actively take part and share his/her knowledge with his/her group mates in class. 
Moreover, students have to be ready/well- prepared with their home assignment and 
lecturers have to enhance students’ interest in it.  
We gained valuable teaching experience, working with students of different 
age and level groups in using home assignment as teaching tools/aids that help 
students enjoy leaning English at the Linguistic Faculty of the National Technical 
University of Ukraine “KPI”. 
